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Introduction 
Selon la tradition historique, Ie theatre de Jable (Syrie cotiere) a ete transforrne 
en forteresse a la suite de la conquete islamique de la ville en 638 apr. J. -c. 
Des fouilles ont ete recemment entreprises dans cet ensemble monumental , 
en particulier dans Ie secteur de la scene et sous la cavea, ou des vestiges 
de fortifications , de thermes et d ' ateliers d 'epoque islamique ont ete mis au 
jour. Elles ont livre en particulier un lot d ' objets en verre dates de I'epoque 
abbasside. Cette decouverte apporte des informations sur I'occupation du site 
du theatre au cours de cette peri ode. 
Le theatre romain de Jable est situe dans la partie nord-est de la 
vielle-ville' . II a fait I'objet de degagements et de fouilles archeologiques 
depuis 1950' . Dans Ie secteur de la scene et du vomitoire, ces travaux ont 
revele differents niveaux stratigraphiques remontant aux epoques byzantine 
et islamique. Les vestiges architecturaux mis au jour ont confirme que Ie 
theatre avait ete trans forme en forteresse au debut de I'epoque islamique, 
puis que cette forteresse avait ete restauree au temps des Cro isades (Jacquot 
1929 : 232). 
D'autres install ations byzantines et islamiques ont etc decouvertes 
plus recemment a I'occasion des fouilles de la mission archeologique 
syrienne, placees sous la responsabilite de I' auteur de ces /ignes (un atelier 
I Direction generale des Antiquites et des Musees, JabJe. Syrie. 
2 Sur Ie theatre romain de Jable, voir Frezouls 1952 : 54-58. 
1 Pour ces travaux, voir Abdul-Hak 1958-1959: 91. 
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de potier (Badawi 2010-2011 : 121), des thennes (8adawi 2009: 54 et 39, 
pI. XXXIX), un puits, des ecuries). Elles etaient associees it un materiel 
abondant (ceramique, os, objets metalliques, monnaies'), parmi lequel on 
trouve des objets en verre d 'epoque abbasside. Les objets en verre dont il sera 
ici question ont ete trouves en contexte stratigraphique lors de la campagne de 
2007-2008, qui concemaitle vomitoire du theatre' , et plus particulierement 
devant les galeries n° 13-16. 
L'etude de ce materiel rappelle, sans surprise, que les verriers de I 'epoque 
islamique, heritiers de la tradition antique, maltrisaient les deux techniques 
ciassiques de la fabrication du verre (verre souffle et verre souffle dans un 
moule) et qu ' ils decoraient leurs productions de plusieurs fayons, en colorant 
Ie verre, en y apposant des estampilles, en imprimant des formes sur les parois 
des objets, en les incisant, en les gravant, en les decoupant it la roue ou en 
les omant de fils de verre, etc. Quant aux usages de nos objets, on distingue 
essentiellement des vases en verre de petite taille utilises pour stocker du 
parfum ou des medicaments. Ces vases ont des formes caracteristiques de la 
premiere peri ode islamique, jusqu'au troisieme siecle de I' Hegire (IX' siecie 
apr. J.-c.). lis pouvaient etre fermes par des bouchons, sauf s'ils contenaient 
des huiles qui n' e!aient pas sujettes it une evaporation rapide. Qu ' ils soient 
souffles ou moules, leurs panses presentent des cannelures, un decor en nid 
d 'abeille, ainsi que des formes geometriques. 
Typologie 
Seize objets ont pu etre etudies. Tous se caracterisent par I'uniformite 
de leur materiau, du verre epais et incolore. On distingue onze pieces de verre 
souffle et cing pieces de verre souffle dans un moule. 
4 Ce maleriel est conserve dans Ie depot des antiquites de Jable. 
S L 'equipe sur Ie terrain eta it composee de I'auteur, qui en assure la direction, Abe-Sitar Sabagh 
(archeologue), Mouhamad Ali (archeologue), Sahar Zalar (dessin), Si rage Kobesh (dessin) el Wae! 
Kinjarawi (Topographe). Les photographies sont de l'auteur. 
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Verre souffle 
Panni les objets en verre souffle, qui perpetuent la tradition romaine et 
qui se caracterisent en general par leur materiau incolore d 'epaisseur variee, 
on trouve les balsamaires miniatures n' 1, 2 et 3 (PI. I), de petite taille, sans 
decoration, avec une embouchure it la levre repliee vers I' interieur, un long 
col et une panse dans Ie prolongement et un fond arrondi. II semble que ces 
types de balsamaires ont ete utili ses pour mettre differents liquides, certaines 
poudres ou des medicaments. 
Des balsamaires de meme type ont ete decouverts sur la cote syrienne 
sur Ie site de Bahr al-Midan, dans la region de Ibn Hani' , avec parfois une 
panse plus boudinee' , comme sur Ie site de Musaytbeh'. Tous sont datables du 
IX' siecle apr. J-C. 
Les balsamaires miniatures (PI. I, n" 4-7) sont caracterises par leur 
embouchure it la levre repliee vers I ' interieur, un petit col cylindrique resserre 
it la base, une panse ovo"ide dont les deux parois fonnent un ovale, un fond 
epais et arrondi. On trouve les memes types sur Ie site de Bahr al-Midan'. 
Tous sont datables du IX'-XI' siecle apr. J-C. 
Le pot nO 8 (PI. 2) a une petite levre, une panse spherique et une petite 
base presque apia tie. II fait partie des objets con tenant generalement des 
pomrnades. 
Le flacon n' 9 (PI. 2, de couleur jaune-vert clair, a un col court cannele, 
une panse de section rectangulaire, un fond particulierement epais. Des types 
com parables sont connus au Musee national de Damas", it Khirbet edh-Dharih 
en Jordanie (Dussart 2007 : 241, figure 10, nO 10), et ailleurs (Arveiller 2002 : 
163, nO c-d). Ce groupe de vases apparaitrait au IX' siecle apr. J.-c. 
Un autre type de balsamaire, nO 10 (PI. 2), de couleur jaune-brun clair, 
presente une large embouchure, un col court avec une panse conique associee 
it un fond un peu epais eleve. Ce type perpetue les traditions des epoques 
romaine et byzantine. 
Le petit pot nO 11 (PI. 2), de couleur jaune-vert clair, appartient it un type de 
6 Bahr al-Midan, carre G 8, 2010, nO d'invenlaire 4912010 (ined it). Fouilles d'urgence du Departement 
des Antiqu ites de Lauaquie en 20 10. Les objets sont conserves au musee de Lauaquie. 
7 Bahr al-Midan, P 20, 2010, nO d'inventaire 64/2010 (ined it). 
8 Musaytbch, sondage F 2008, couche 1015, nO 1015/5, nO d'in ventaire 1598 (inedit). 
9 Bahr al-Midan, carre H 9, 2010, nO d'inventaire 48/20 10 (inedit). 
10 Dans la sall e consacree aux antiquites islamiques, nO d'inventaire '4331 (provenance inconnue). 
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la fin de I'epoque romaine e( de I'epoque byzantine. II continuerait d' etre 
fabrique aux peri odes plus recentes. II se caracterise par une large embouchure 
ouverte vers I' exterieur et par un fond concave, ainsi que par une decoration 
de surface faite avec du til enroule et en zigzags. II etait ferme par un bouchon 
en ivoire, de I'os, du verre ou d'autres materiaux. Les objets de ce type ont 
souvent etC decouverts dans les tombes d'epoque romano-byzantine. Notre 
type est datable des VIlI ' -IX' siecles apr. J.-c. 
Verre souffie dans lin moule 
Dans notre lot, quelques pieces de petite taille sont en verre souffie dans 
un moule. Le nO 12 (PI. 3) est un balsamaire miniature, avec une panse en fonne 
spherique et un disque de verre incolore. II y a encore des pots miniatures, 
comme Ie n° 13 (PI. 3), avec une panse hexagonale et six panneaux sans 
decor, au encore comme Ie nO 14, avec une panse de fonne spherique et une 
division en six panneaux en nid d 'abeille (PI. 3). Des exemplaires semblables 
sont conserves au Musee national de Damas". 
II existe d'autres types de flacons en verre moule utilises pour stocker du 
parfum, avec des decorations decoupees et en relief, un verre epais et lourd. 
C'est Ie cas du flacon nO 15 (PI. 4), caracterise par une base avec quatre pieds 
massifs (molaire) et une panse de section carree omee de motifs graves. Ce 
type de flacon est repandu de la Mediterranee orienta le it I'ouestjusqu'it l'lran 
it I'est. Des objets semblables sont connus au Musee national de Damas" et 
au Musee de Tartous" en Syrie, sur Ie site d 'al-Rabadha en Arabie Saoudite 
(aujourd'hui au Musee du departement d'archeologie de l'Universite du Roi 
Saoud) (AI-Rashid 2010: 449, n° 267). li s sont dates du regne d'al-Rashid 
aux IX' -X' siecles apr. J.-c. Un exemplaire du Musee d'art contemporain de 
Vienne en Autriche (MAK)" cst date du IX' siecle apr. J-C. 
Le flacon nO 16 (PI. 4) est caracterise par une panse de section losangee, 
des decorations en losanges et un petit fond carre. Ce type est date des IX'-X' 
siec les apr. J-C. 
II Dans la salle consacree aux ant iquites is lamiques. n° d'in ventaire 14378 (achat). 
12 Dans la salle consacrce aux antiquiles is lamiques, n° d'inventaire 11 894 (provenance incon nue) . 
11 Conserves dans les reserves de musee de Tartous. 
1~ Leitner-Bochzelt 2006 : 64, fi gure 39, nO d'invcntaire GI 2790 (provenance egyptienne); 64, figure 
38. 
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Conclusion 
Les objets en verredecouverts dans Ies fouilles du theatredeJable donnent 
un aper~u interessant de la variete de la verrerie d 'epoque islamique. Leur 
importance tient au fait qu ' ils ont etc decouverts en contexte stratigraphique. 
Leur typologie et leurs techniques de fabrication sont manifestement les 
memes que celles des verres exhumes sur d ' autres sites voisins (Bahr al-
Midan, Musaytabeh), ce qui laisse sup poser que toules ces pieces proviennent 
d ' un meme atelier qui aurait approvisionne les differentes regions de la cote 
syrienne. Malheureusement, on ne connaitjusqu '3 maintenant aucun atelier de 
verre dans la region de la plaine de Jable et de Lattaquie, qui serait semblable 
aux ateliers conn us 3 Antioche en Turquie, 3 Tripoli et Tyr au Liban, 3 Akka 
en Palestine et Ii Alep et Rakka en Syrie" . 
II est remarquable que les fouilles du theatre de Jable n'ont pas livre 
beaucoupd 'objetsen verre moule. Cetle techniquea prospereconsiderablement 
au cours des X' -Xl\' s en Syrie et en Egypte, en particulier pour les objets de 
decorations en reliefs (Abdul-Hak 1958-1959: 15). 
Au XIII' siecle les artisans innovent aussi pour les decorations des verres 
souffies dans un moule, notamment pour Ie verre lourd et epais denomme 
Hedwigsglaser du nom de Saint Hidwig (decede en 1242) (Abdul-Hak 1958-
1959 : 16). Le Musee national de Damas conserve quelques objets de ce type 
qui remontent Ii I'epoque abbasside, mai s la plupart viennent d'achats ou de 
saisies, de sorte que leur provenance reste inconnue. 
Les objets en verre decouverts dans Ie theatre de Jable foumissent en 
general une idee du verre islamique dans cette region. On peut esperer que 
les fouille s archeologiques dans la region de Jable apporteront a I'avenir 
davantage d'infonnations sur ce point. 
Fevrier 20 I 5 
IS Par exemp[e, sur Ie verre de Rakka, Abdul-Hak 1958- 1959 : 13- 15. 
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Catalogue 
• Lieu de conservation de tous les objets: depot des antiquites de Jable . 
• Matiere de tous les objets: verre. 
Verres soullle : 
1- N° inventaire: 1460, figure I l l. 
Localisation et indications stratigraphiques: theatre Jable, couloir n° 13. 
Dimensions: h. 30,8 mm, DE. 10,2 mm, DP. 7 mm, ep. I mm. 
Description: piece complete, verre incolore, souffle, embouchure II levre 
repliee vers I' interieur, II long col et panse dans Ie prolongement, fond arrondi. 
Datation : IX' siecle apr. J .-c. 
2- N° inventaire: 1461 , figure 1/2. 
Locali sation et indications stratigraphiques: theatre Jable, cou loi r nO 13. 
Dimensions: h. 40,2 mm, DE. 9 mm, DP. 7,6 mm, ep. 1,1 mm. 
Description: piece complete, verre incolore, souffle, embouchure II levre 
repliee vers I'interieur, it long col et panse dans Ie prolongement, fond arrondi. 
Datation : IX' siecle apr. J.-C. 
3- W inventaire: 1459, figure 1/3. 
Localisation et indications stratigraphiques: theatre Jable, couloir nO 13 . 
Dimensions : h. 41 ,4 mm, DE. 10,4 mm, DP. 7,7 mm, ep. 1,5 mm. 
Description: piece complete est courbe, verre incolore, souffle, embouchure 
II levre repliee vers I'interieur, II long col et panse dans Ie prolongement, fond 
arrondi. 
Datation : IX' siecle apr. J.-c. 
4- N° inventaire : 1456, figure 1/4. 
Localisation et indications stratigraphiques: theatre Jable, couloir principal, 
sandage couche 29. 
Dimensions: h. 30,2 mm, DE. 10,3 mm, DP. 13,3 mm, D. max. 6,4 mm, ep. 
1,1 mm. 
Description: piece complete, verre incolore, souffle, embouchure II levre 
repliee vers I' interieur, petit col cylindrique resserre a la base, panse ovoYde 
avec les deux parois de section ova Ie, fond arrondi. 
Datation : IX' -XI' siecle apr. J.-c. 
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5- N° inventaire : 149 1, figure 1/5. 
Localisation et indications stratigraphiques: theatre Jable, couloir nO 16. 
Dimensions: h. 30. 1 mm, DE. 7, I mm, DP. 4,4 x 6, I mm, ep. 0,8 mm. 
Description: piece incomplete, fragments de levre et fond manquants, 
verre incolore, souffle, embouchure a levre repliee vers I' interieur, petit col 
cylindrique resserre a la base, panse ovoYde avec deux parois de section ovale, 
fond arrondi. 
Datation : IX' -Xl' siecie apr. J.-c. 
6- W inventaire : 1490, figure 1/6. 
Locali sation et indications stratigraphiques: theatre Jable, couloir nO 16. 
Dimensions: h. 3 1,3 mm, DP. 5,3 x 14,9 mm, ep. 0,8 mm. 
Description: piece incomplete, levre manque, verre inco lore, souffle, petit 
col cylindrique resserre it la base, panse ovoYde avec deux parois de section 
ovale, fond arrondi. 
Datation : IX' -XI' siecie apr. J. -c. 
7- N° inventaire : 1492, figure 117. 
Localisation et indications stratigraphiques: theiitre Jable, couloir nO 16. 
Dimensions: h. 5 1,3 mm, DE. 14,2 mm, DP. 18 x 51 ,3 mm, ep. 1,1 mm. 
Description : piece complete, verre incolore, souffle, embouchure evasee et 
levre repliee vers I'interieur, petit col cy lindrique resserre it la base, panse 
ovoYde avec deux paroi s de section ova Ie, fond arrondi. 
Datation : IX' -XI' siecie apr. J .-C. 
8- N° inventaire : 1495, figure 2/8. 
Localisation et indications stratigraphiques: theatre Jable, couloir nO 16. 
Dimensions: h. 23, I mm, DE. 15,5 mm, DP. 25 , I mm, DB. 10 mm, ep. 2,5 
mm. 
Description: piece complete, verre incolore, souffle, petite embouchure 
epaissie et arrondie, panse spherique, fond plat. 
Datation : IX' -XI ' siecie apr. J.-C. 
9- N° inventaire : 1496, figure 2/9. 
Localisation et indications stratigraphiques: theatre Jable, couloir nO 16. 
Dimensions: h. 61 ,8 mm, DE. 20,6 mm, DP. 27,3 x 22 mm, DB. 14 x 20,4 
mm, ep. 5,9 mm. 
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Description: piece complete deformee, verre jaune-vert clair, souffie, 
embouchure epaissie et arrondie, petit col cylindrique, sur Ie col cinq regi stres 
(can nele), panse de section rectangulaire, fond legerement plat. 
Datation : IX' -Xll' siecie apr. J.-c. 
10- N° inventaire : 1455, figure 2/1 0. 
Locali sation et indications stratigraphiques: theatre Jable, couloir nO 14. 
Dimensions: h. 38,9 mm, DE. 18,4 mm, DP. 32 mm, DB. 20,5 mm, ep. 1,4 
mm. 
Description: piece complete, verre jaune-brun clair, souffie, embouchure 
cvasce et levre rep liee vers I' interieur, petit col cylindrique, panse conique 
assoc iee II un fond un peu epais eleve. 
Datation: IX' siec1e apr. J.-c. 
11- W inventaire : 1494, figure 2/1 1. 
Localisation et indications stratigraphiques : theatre Jable, couloir nO 15. 
Dimensions: h. 50,2 mm, DE. 31,4 mm, DP. 47 mm, D. max. 51,3 mm, DB. 
33,3 mm, ep. I, I mm. 
Description: piece complete, verre jaune-vert clair, souffie, embouchure 
eva see II levre coupee, col s'evasant sans di scontinuite vers la panse, panse 
spherique, sur I'epaule et panse un decor constitue d 'un filet applique en 
sp ira le sur I'epaule et en zigzags sur la panse, fond concave. 
Datation : VIII ' -IX' siec1e apr. J.-C. 
Verre souffle dans un moule : 
12- N° inventaire: 1493 , figure 3/12. 
Localisation et indications stratigraphiques: theatre Jable, couloir nO 16. 
Dimensions: h. 21 mm, DP. 18,8 x 8,2 mm, cp. 1,6 mm. 
Description: piece incomplete, haut du col et levre manquants, verre incolore, 
souffie dans un moule, panse spherique en forme de disque, lignes gravees sur 
la panse et sur Ie rebord. 
Datation : IX' -XI' siec1e apr. J.-c. 
13- N° inventaire : 1500, figure 3/13. 
Locali sation et indications stratigraphiques: theatre Jable, couloir nO 16. 
Dimensions: h. 22 ,4 mm, DE. 15,6mm, DP. 19,7 x 18,3 mm, DB. 18,8 mm, 
ep. 2,7 mm . 
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Description: piece complete, yerre incolore, souffle dans un moule, 
embouchure eyasee a leyre coupee, panse hexagonale et a six panneaux sans 
decor, fond plat. 
Datation : IX' -XI' siecle apr. J. -C. 
14- N° inyentaire: 1457, figure 3/ 14. 
Locali sation et indications stratigraphiques: theatre Jable, couloir nO 13. 
Dimensions : h. 22 ,7 mm, DE. 14,9 mm, DP. 24,1 x 22 mm, DB. 12 x 10,4 
mm, ep. 1,5 mm. 
Description: piece complete, yerre incolore, souffle dans un moule, 
embouchure epaissie et arrondie, panse spherique de section hexagonale, sur 
la panse deux rangees de facettes en forme de sextants, fond plat. 
Datation : IX' siecle apr. J.-c. 
15- N° inventaire : 1454, figure 411 5. 
Localisation et indications stratigraphiques: theatre Jable, cou loir nO 14. 
Dimensions: h. 50,7 mm, DP. 22,2 x 29,6 mm. 
Description: piece incomplete, levre manquante, verre incolore, souffle dans 
un moule, panse de section camle gravee, base a quatre pieds en forme de 
molaires. 
Datation : IX' -X' siecle apr. J.-C. 
16- W inventaire : 1497, figure 4116. 
Localisation et indications stratigraphiques: theatre Jable, couloir n° 15. 
Dimensions : h. 52,6 mm, DE. 19, I mm, DP. 38,7 x 31 ,4 mm, DB. 15,6 x 
16, I mm, ep. 3 mm. 
Description : piece complete, verre incolore, souffle dans un moule, 
embouchure epaissie et arrondie, panse de section losangee gravee, fond plat 
de section carree. 
Datation: IX'-X' siecle apr. J.-c. 
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Planche 1 
Objets en verre souffle (balsamaire miniature) 
I. The-07, co. 13, 279/3 2. TM-07, 00.13, 279/4 3. The-07, 00.13, 27912 4. The-07, son, 29/ 18 
(. 
! , 
I , 
V 
5. The-08, 00.16, 379/ 13 
6. The-08. 00.16, 378113 
7. The-08, 00. 16, 378/ 14 
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Planche 2 
Objets en verre souffle 
M A$.':iOUD BADAWI 
(pet it pot, petit flacon, balsamaire miniature et pot it fil s en zigzags) 
8. The-08, co.16, 379J17 
0_-I " 9. Th6-08, co. 16, 379118 ' ; \..-.-.. - ) 
! 
-' 1 
10. The-07, co.14, 330/8 
11. The-08, co. 15, 353116 
@ 
r'-- ' 
o Som 
....... ~...""", 
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Planche 3 
Objets en verre souffle dans un mOll ie 
(bal samaire miniature, pots miniatures) 
E\ -~ 
i \ , , 
, I 
, 
I ! 
.. iJ 
12. 1110-08, <0.16, 378/15 
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13. The-08, co. 16, 378122 
14. The-07, co. 13, 279/1 
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Planche 4 
Objets en verre souffle dans un moule (flacons) 
(jii) 
~ 
~, .. ,-.. . - ~ ~ ."4 ; k ',.-. 
, i 
V 
AA. 
.. , 
15. The-O?, co.14, 328/2 
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o 5cm 
....... ~....",;I "fi ~ 16. The-08, co. 15, 353119 
